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w  1775  roku aleksandrowsk  należał  do  ujezdu  konśkowodowskiego  guberni 
azowskiej, od 1785 roku – do ujezdu nowomoskiewskiego, od 1797 roku – do ujez-




w  1920  roku  złożona  z  trzech  ujezdów:  melitopolskiego,  aleksandrowskiego 
i berdiańskiego została utworzona gubernia aleksandrowska. w 1921 roku gubernia 
ta została przemianowana na zaporoską2. do końca jej istnienia (1920–1922), w jej 
skład  wchodziło  sześć  ujezdów:  berdiański  (ukr.  Бердянський),  wielko tokmacki 
(ukr. Великотокмацький), heniczeski  (ukr. Генічеський), hulajpolski  (ukr. Гу ляй-






2 Збірник узаконень і розпоряджень робiтничо-селянського уряду України, 1921, nr 4, art. 135.
3 Збірник узаконень і розпоряджень робiтничо-селянського уряду України,  1922,  nr  44, 
art. 655.
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ściem  na  system  trzystopniowy  zmieniały  się  nazwy  rejonów,  powstawały  nowe, 
zmieniały się też ich granice. w celu wzmocnienia władzy głównej jednostki rejono-
wej, w 1930 roku zostało wydane rozporządzenie O likwidacji okręgów i przejście na 





















4 Збірник узаконень і розпоряджень робiтничо-селянського уряду України,  1925,  nr  29–30, 
art. 233.
5 «До складу Запорізької області включити такі райони Дніпропетровської області: м. Запоріж-




тівський,  Сивашський,  Червоноармійський,  Чернігівський,  Пологський,  Якимівський,  Ан дріїв -
ський, та райони Миколаївської області: Велико-Лепетихський, Ново-Троїцький” w: https://uk.wiki 
source.org/wiki/Про_утворення_Запорізької_ області.
6 Етнічні спільноти України. Довідник, Київ 2001, s. 64.
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nego  pochodzenia  etnicznego  rozpoczęła  się  intensywna  kolonizacja  tego  obszaru 
przez przybyszów z innych terenów rosji, jak też spoza jej obszaru: serbów, greków, 
Polaków,  żydów,  niemców,  Bułgarów,  mołdawian,  rosjan-staroobrzędowców8. 
Powstanie wielkiego  przemysłu  ściągnęło  tam  specjalistów  i  robotników  z  całego 
związku radzieckiego, w dużej  części rosjan. spowodowało  to dużą mozaikę et-





























spodziewać,  że  przy  okazji  następnego  spisu  ludności  przedstawiciele  poszczegól-
nych narodowości nie będą się bać i zadeklarują swą narodowość nie taką, jaka wpi-
sana została do dowodu osobistego, czyli ukraińską, lecz taką, jaką rzeczywiście uwa-



















9 C. Пачев, Приазовські болгари: проблема збереження культурної спадщини, [w:] Державна 
етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України, 






переселенці на півдні України 1724–1800,  Київ-Запоріжжя  2001;  В.М.  Чоп, Участь болгарських 
колоністів приазов”я в повстанському русі 1919–1921 рр. [w:] Державна  етнонаціональна полі-
тика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України, Запоріжжя 2003, s. 92–96; 
В. Митков,  Болгары на Запорожской земле: Страницы истории и культуры,  Запорожье  2007; 













Bułgarzy  zamieszkiwali  początkowo  przeważnie  na  wsi  w  zwartych  grupach. 





















spośród nich 64,2%  język bułgarski uważa za  swój  język. w obwodzie donieckim 
mieszka 4833 Bułgarów, w zaporoskim – 27 764; najwięcej Bułgarów zamieszkuje 
10 Численность населения Запорожской области  (по данным Всесоюзной переписи населе-
ния 1989 г.), Запорожье 1991, s. 126–128.
11 Ibidem, s. 126. 
12 Україна поліетнічна, упорядники І. Винниченко, Л. Лойко, Київ 2003, s. 27. 





Wskaźniki tożsamości. w obwodzie  zaporoskim zarejestrowane  są  i  działają: 
zaporoskie  obwodowe  towarzystwo  kultury  Bułgarskiej  (1991  data  rejestracji), 
zaporoskie miejskie Bułgarskie towarzystwo  „rodzina”  (1996),  zaporoska miej-
ska Bułgarska spółka ‘Cyryl i metody’ (2000), Przymorskie Bułgarskie towarzystwo 
„Співдружність’’, melitopolskie towarzystwo Bułgarskiej kultury „Bałkany” (1995), 
Ber diańskie  towarzystwo  Bułgarskiej  kultury  ‘rodolubije’  (1991).  działalność 
owych  towarzystw  skupiona  jest  na  odradzaniu  i  kontynuowaniu  kultury  bułgar-
skiej na zaporożu. od ich liderów zależy rozwój owych towarzystw, ich działalność 
oraz aktywność w prezentacji bułgarskiej kultury na całej ukrainie. Pielęgnowanie 
bułgarskich tradycji  wyróżnia  ich  spomiędzy  pozostałych mieszkańców  tego  re-
gionu. zakładane są i działają zespoły folklorystyczne promujące kulturę bułgarską. 
Bułgarska  działalność  folklorystyczna  oraz  kulinarna  znana  jest  innym  mniejszo-
ściom w regionie. obok innych mniejszości etnicznych i narodowych wzbogacają oni 
pejzaż kulturowy nie tylko regionu, ale całej ukrainy. 




roku  Państwowy  uniwersytet  Pedagogiczny  w  Berdiańsku  zorganizował  iii  mię-
dzy narodowe seminarium na  temat bułgarskiego  języka,  literatury, kultury  i histo-
rii. Problemy poruszane na seminarium to: historia bułgarskiego języka literackiego, 











„kosmopolityzm”  lub  inaczej  „internacjonalizm” w kierunku  identyfikacji  podwój-




14 Україна поліетнічна, упорядники І. Винниченко, Л. Лойко, Київ 2003, s. 17.









jest  Bułgarem’. kryteria  subiektywne  które  dało  się  zaobserwować w  rozmowach 
z osobami o identyfikacji bułgarskiej to głównie: kryterium więzi krwi oraz kryterium 
dokumentów i adnotacji urzędowych, wynikające jednak z więzów krwi. 
U nas babuszka była bołgarkoj i dieduszka, czistaja bołgarskaja krow, a potom uże papa bojal-
















my nie znajem; bołgarskij jazyk ja nie słyszała, mama była bołgarkoj no na ruskom 
razgawariwała; pojem tolko piesni bołgarskije; nie nie znaju bołgarskogo języka; 






























kształci  na  uczelniach  wyższych  studentów  pochodzenia  bułgarskiego  z  ukrainy, 
a  także deleguje  tu do pracy nauczycieli  języka bułgarskiego. liderzy bułgarskich 
stowarzyszeń są widoczni w regionie i aktywnie biorą udział w promocji własnej kul-
tury. a oto jedna z wypowiedzi:
Nas w Zaporoskoj oblasti mnogo. W gorodach mnogije ludi prosto zabyli szczo oni, ich raditieli, die-
duszki i babuszki – bolgary. My dielajem wsio, sztob pokazat’ swoju kulturu. U nas swai tancy, piesni, 
my zanimajemsia naucznymi rabotami i isliedowanijami bolgar w regionie. My starajemsia derżat-
sia wmiestie. Choroszo, czto uże my sozdali obszczestwo i możem spokojno rabotat’ dla nas bolgar, 
na blago naszej Ukrainy i Bolgarii [melitopol 2007: wywiad]. 
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